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Знизити ступінь пошкодження коренеплодів при їх додатковій сепарації від 
ґрунтово-рослинних домішок можливо за рахунок застосування в конструкціях 
коренезбиральних машин обґрунтованих раціональних параметрів відповідних 
транспортно-сепаруючих систем. 
Доочищення коренеплодів цукрових буряків характеризується ощадливою дією на 
них еластичних робочих поверхонь доочисних транспортерів-сепараторів або 
застосуванням в процесі ударного контакту їх пружних елементів, які забезпечать 
зниження контактних напружень системи “коренеплід-робочий орган”. 
Процес додаткового “ощадливого” очищення коренеплодів варто здійснювати на 
всьому шляху їх переміщення від зони активної сепарації до зони вивантаження [1]. 
Методика встановлення ступеня пошкодження тіла коренеплодів при їх ударній 
взаємодії з поверхнями сепаруючих робочих органів, а також способи доочищення 
(наприклад з коливними скребками полотен транспортерів) наведено в роботах [2, 3]. 
Для вирішення поставленої задачі запропонована конструктивно-кінематична 
схема транспортера-сепаратора з поворотними скребками [4]. За результатами 
проведених експериментальних досліджень такого робочого органу побудована 
регресійна залежність ступеня пошкодження коренеплодів цукрових буряків  
 
П = –3,88 + 4,68m + 0,22 + 0,08γ – 0,067mγ – 0,003γ – 
 
– 0,11mβ + 0,003mβγ.                                                        (1) 
 
Факторне поле зміни конструктивних і технологічних параметрів транспортно-
очисної системи мало такі межі: 15 <  < 35 (град); 0,8 < m < 1,6 (кг); 30 < γ < 50 (град). 
Поверхні відгуку залежностей пошкодження коренеплодів П зображено на рис. 1. 
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Рис. 1. Поверхні відгуку функціональних залежностей: 
а – П = f(m, β) при γ = 50°; б – П =f(β, γ) при m = 0,8 кг; в – П =f(m, γ) при  = 35° 
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Для вдосконалення дволанкового транспортера-сепаратора коренезбиральної 
машини [5] проведені експериментальні дослідження з визначення впливу кутів нахилу 
його нижньої  та верхньої  ланок, а також величини зазору S між скребками та 
поверхнею полотна на ступінь травмування коренеплодів Dr. 
Відповідне рівняння регресії має вигляд 
 
Dr = 4,15 + 0,05 –0,026  – 0,0009  S+0,00025
2 – 0,00015  S + 0,00012 S2.   (2) 
 
Факторне поле зміни конструктивних і технологічних параметрів транспортно-
очисної системи мало такі межі: 10 <  < 24 (град); 50 <  < 80 (град); 40 < S < 70 (мм). 
Поверхні відгуку залежностей травмування коренеплодів Dr зображено на рис. 2. 
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Рис. 2. Поверхні відгуку пошкоджень коренеплодів:  
а – Dr = f(, ); б – Dr = f(S, ); в – Dr = f(, S) 
 
На основі аналізу поверхонь відгуку пошкоджень Dr коренеплодів цукрових 
буряків встановлено, що окрім кутів  та  на даний показник суттєво впливає величина 
зазору S. Так, при значеннях величини зазору S = 50…60 мм пошкодження коренеплодів 
є мінімальними. 
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